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Fra produktionsbaseret til arealbaseret 
emissionsberegning.  
Del 2: Emissionsfaktorer 
Supplerende oplysninger og præciseringer (januar 2020) 
I bestræbelsen på at denne rapport lever op til Aarhus Universitetets (AU) retningslinjer for 
transparens og deklarering af eksternt samarbejde gives følgende supplerende oplysninger og 
præciseringer, som er udarbejdet i samarbejde mellem førsteforfatter Peter Kai og AU-Techs 
dekanat. 
Rapporten, som afrapporterer den anden af to delopgaver, er finansieret af Miljøstyrelsen som 
et IV-projekt, der indgik som led i lovforberedende arbejde. AU’s forskere står inde for metode, 
resultater, diskussion og konklusioner.  
I kolofonen er det beskrevet, at Peter Kai og Anders P. Adamsen er ansat ved AU. I størstedelen 
af projektperioden var Anders P. Adamsen ansat ved AU og projektleder. Inden projektets 
udløb skiftede han til et job i SEGES. Han har ikke været involveret i projektet efter sin 
fratrædelse fra AU. Peter Kai var i hovedparten af projektet ekstern konsulent, ansat ved 
Teknologisk Institut-AgroTech, men overgik i slutningen af projektet til en stilling ved AU. 
Ved AU var Peter Kai projektleder på projektet. 
Del-opgaven er blevet præsenteret og diskuteret ved møder afholdt i en følgegruppe nedsat af 
Miljøstyrelsen. Følgegruppen bestod ud over Miljøstyrelsen af repræsentanter fra Landbrug & 
Fødevarer og SEGES. Følgegruppen har haft mulighed for at kommentere et udkast til 
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Denne rapport er udarbejdet af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen, som har udbedt sig en 
videnskabelig vurdering af, om det er muligt at basere beregninger af emissioner af ammoniak 
og lugt på grundlag af produktionsarealer i stalde og gødningslagre i stedet for, som nu, på 
mængden af udskilt kvælstof fra husdyr i forbindelse med ansøgning af og kontrol med 
miljøgodkendelser. Nærværende rapport behandler anden del af opgaven, hvori dokumenteres 
fastlæggelsen af nye arealrelaterede ammoniak- og lugtemissionsfaktorer for stald- og 
gødningslagre, omregning af gældende BAT-ammoniakemissionsgrænser til arealrelaterede 
emissionsgrænseværdier samt omregning af gældende generelle ammoniakreduktionskrav til 


















































































































































































  Stald  Gyllelager  Stald  Gyllelager 
Sengebåsestalde med fast gulv  13,26  1,80  11,18  1,52 
Sengebåsestalde med spalter (kanal, 
linespil) 
7,96  1,98  6,71  1,67 
Sengebåsestalde med spalter (kanal, 
bagskyl el. ringkanal) 
10,61  1,89  8,94  1,60 
Sengebåsestalde med fast drænet 
gulv med skraber og ajleafløb 
























Sengebåsestald (2‐rækket)  Stor race  Jersey  Enhed 
 Antal sengebåse  196  196  sengebåse 
 Bredde af sengebåse (A)  1,25  1,10  m 
 Længde af sengebåse (B)  2,85  2,65  m 
 Længde af sengebåse (nakkebom) (F)  1,80  1,65  m 
Samlet areal af sengebåse (nakkebom)  441,0  355,7  m2 
 Antal tværgange med vandkar og børste  4  4  stk. 
 Bredde af tværgange med vand og børste (E)   5,0  4,7  m 
 Antal tværgange med vandkar  2  2  stk. 
 Bredde af tværgange med vandkar alene (E’)  4,0  3,7  m 
 Længde af tværgange  5,7  5,3  m 
Samlet areal af tværgange  159,6  138,9  m2 
 Bredde af gang bag foderbord (C)   3,4  3,2  m 
 Bredde af gang bag sengebåse (D)  2,6  2,4  m 
 Længde af staldafsnit, (196/2∙A+4∙E+2∙E’)  150,5  134,0  m 
Areal af gang bag foderbord  511,7  428,8  m2 
Areal af gang bag sengebåse  391,3  321,6  m2 
Areal af drikkekar i tværgange  ‐9,8  ‐9,8  m2 
Samlet produktionsareal i malkekoafsnit  1494  1235  m2 
Øvrigt produktionsareal 
 Antal kopladser i fællesforberedelsesboks  4  4  stk. 
 Arealkrav fællesforberedelsesboks  8  6,8  m2 ko‐1 
 Antal kopladser i enkeltkælvningsboks  4  4  stk. 
 Arealkrav enkeltkælvningsboks  12  10  m2 ko‐1 
Areal kælvningsområde  80  67,2  m2 
 Sygebokse  2  2  stk. 
Areal sygebokse  24  20  m
2
 
Samlet produktionsareal i alt  1598  1322  m2 






















  Stald  Gyllebeholder  Staldgødning  Stald  Gyllebeholder  Staldgødning 
Bindestald med grebning  6,63  1,13  4,21  5,59  1,11  3,55 














Bindestald inkl. kælvningsbokse  Stor race  Jersey   
Antal båse  196  196  sengebåse 
Bredde af båse (A)  1,2  1,05  m 
Længde af båse inkl. grebning/rist (B)  2,4  2,25  m 
Samlet areal af bindestald  564,5  463,1  m2 
Antal kopladser i fællesforberedelsesboks  4  4  stk. 
Arealkrav fællesforberedelsesboks  8  6,8  m2 ko‐1 
Antal kopladser i enkeltkælvningsboks  4  4  stk. 
Arealkrav enkeltkælvningsboks  12  10  m2 ko‐1 
Areal kælvningsområde  80  67,2  m2 
Enkeltsygebokse  2  2  stk. 
Areal enkeltsygebokse  12  10  m2 ko‐1 
Samlet areal sygebokse  24  20  m2 












  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Lang ædeplads med fast gulv  10,58  0,72  1,03  8,91  0,61  0,86 
Lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)  8,45  0,79  1,03  7,12  0,67  0,86 
Lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl el. 
ringkanal) 
9,52  0,76  1,03  8,02  0,64  0,86 
Lang ædeplads med fast drænet gulv med 
skraber og ajleafløb 
























Dybstrøelsesbokse med lang ædeplads Stor race Jersey  Enhed 
Antal lakterende køer og goldkøer 196 196 stk. 
 Areal per ko i dybstrøboks med lang ædeplads 6,5 5,0 m2 ko-1 
Totalareal af hvileareal i dybstrøelse 1274 980 m2 
 Bredde af ædeplads 0,7 0,65 m ko-1 
 Bredde gang bag foderbord 3,4 3,2 m 
Totalareal gang bag foderbord 466 408 m2 
Øvrigt produktionsareal 
 Antal kopladser i fællesforberedelsesboks 4 4 stk. 
 Arealkrav fællesforberedelsesboks 8 6,8 m2 ko-1 
 Antal kopladser i enkeltkælvningsboks 4 4 stk. 
 Arealkrav enkeltkælvningsboks 12 10 m2 ko-1 
Areal kælvningsområde 80 67 m2 
Sygebokse 2 2 stk. 
Areal sygebokse 12 10 m2 ko-1 
Areal sygebokse 24 20 m2 
Produktionsareal i alt 1844 1475 m2 











Opstaldning  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 





















Opstaldning  Alder (dage)  Vægt (kg)  Arealkrav (m2 dyr‐1) 
Enkeltdyrsboks  28  60  1,2 
Enkeltdyrsboks  56  79  1,4 
Fællesboks  157  150  1,5 
Fællesboks  182  167  1,7 
Produktionsareal   1,5 
Jersey 
Enkeltdyrsboks  56  54  1,2 











  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Dybstrøelse, hele arealet  0,70    0,13  0,51    0,09 












Opstaldning  Alder (dage)  Vægt (kg)  Arealkrav (m2 dyr‐1) 
Stor race 
Enkeltdyrsboks  19  59  1,2 
Enkeltdyrsboks  56  95  1,4 
Fællesboks  111  150  1,5 
Fællesboks  162  200  1,7 
Fællesboks  182  220  1,9 
Produktionsareal   1,6     
Jersey 
Enkeltdyrsboks  37  49  1,2 
Enkeltdyrsboks  56  62  1,4 














  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Bindestald med grebning  3,38  0,671  1,102  2,55  0,511  0,842 
Bindestald med rist  2,03  1,08    1,53  0,81   
Sengestald, fast gulv  6,77  0,92    5,10  0,69   
Sengestald, spaltegulv (0,4 m kanal, linespil)  4,06  1,01    3,06  0,76   
Sengestald, spaltegulv (kanal, bagskyl el. 
ringkanal) 
5,42  0,97    4,08  0,73   
Sengestald, fast drænet gulv med skraber 
og ajleafløb 
2,71  1,06    2,04  0,80   
Dybstrøelse, hele arealet  3,02    0,60  2,27    0,46 
Dybstrøelse, kort ædeplads  3,02    0,58  2,27    0,44 
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast gulv  4,52  0,37  0,38  3,40  0,28  0,29 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter (kanal, 
linespil) 
3,44  0,41  0,38  2,59  0,31  0,29 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter (kanal, 
bagskyl el. ringkanal) 




























































Fællesboks  229  200           2,7  1,7 
Fællesboks  371  300  3,2  3,4  3,9  2,9  1,8 
Fællesboks  514  400  3,8  4,2  4,7  3,7  2,0 
Fællesboks  657  500  4,4  4,8  5,5  4,4  2,6 
Fællesboks  800  600  5,0  5,4  6,3  4,0  2,8 
Højdrægtighedsboks  821  615  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0 
Produktionsareal (m2 dyr‐1)   4,2  4,5  5,1  3,8  2,4 
Jersey 
Fællesboks  333  200           2,4  1,7 
Fællesboks  524  300  3,2  3,4  3,9  2,7  1,8 
Fællesboks  714  400  3,8  4,2  4,7  3,4  2,0 
Fællesboks  745  416  4,4  4,8  5,5  3,4  2,6 
Højdrægtighedsboks  760  424  6,8  6,8  6,8  6,8  6,8 









  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Bindestald med grebning  1,61  0,321  0,612  1,24  0,251  0,482 
Bindestald med rist  0,97  0,52    0,74  0,40   
Sengestald, fast gulv  3,22  0,44    0,44  0,34   
Sengestald, spaltegulv (0,4 m 
kanal, linespil) 
1,93  0,48    0,48  0,37   
Sengestald, spaltegulv (kanal, 
bagskyl el. ringkanal) 
2,58  0,46    0,46  0,35   









  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
skraber og ajleafløb 
Dybstrøelse, hele arealet  1,46    0,27      0,21 
Dybstrøelse, kort ædeplads  1,46    0,27      0,21 
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast 
gulv 
2,16  0,18  0,17  0,18  0,13  0,13 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter 
(kanal, linespil) 
1,65  0,19  0,17  0,19  0,15  0,13 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter 
(kanal, bagskyl el. ringkanal) 









































Fællesboks  256  300  3,2  3,4  3,9  3,7  1,8 
Fællesboks  348  400  3,8  4,2  4,7  4,4  2,0 
Fællesboks  385  440  4,4  4,8  5,5  4,0  2,6 
Produktionsareal (m2 slagtekalv‐1)  3,7  4,0  4,6  4,1  2,0 
Jersey   
Fællesboks  242  200  2,7  1,7 
Fællesboks  350  300  3,2  3,4  3,9  3,4  1,8 
Fællesboks  381  328  3,8  4,2  4,7  3,4  2,0 



























Bindestald med grebning  3,01  0,601  0,802  4,40  0,871  1,152  5,02  0,991  1,282 
Bindestald med rist  1,81  0,96    2,64  1,41    3,01  1,60   
Sengebåsestald, spaltegulv 
(0,4 m kanal, linespil) 
3,61  0,90    5,28  1,32    6,02  1,50   
Sengebåsestald, spaltegulv 
(kanal, bagskyl el. ringkanal) 
4,82  0,86    7,04  1,26    8,03  1,43   
Sengebåsestald, fast drænet 
gulv med skraber og ajleafløb 
2,41  0,94    3,52  1,38    4,02  1,57   
Bindestalde med riste   1,81  0,96    2,64  1,41    3,01  1,60   
Bindestalde med grebning  3,01      4,40      5,02     
Dybstrøelse, hele arealet  2,62    0,53  3,82    0,76  4,34    0,84 
Dybstrøelse, kort ædeplads  2,62    0,52  3,82    0,74  4,34    0,83 
Dybstrøelse, lang ædeplads, 
fast gulv 
3,98  0,33  0,33  5,81  0,48  0,47  6,62  0,40  0,53 
Dybstrøelse, lang ædeplads, 
spalter (kanal, linespil) 































Ammekøer i dybstrøelse  Antal  196  196  196 
Areal i dybstrøbokse  m2 dyr‐1  4,0  6,0  8,0 
Kælvningsbokse  Pladser  4  4  4 
Kælvningsbokse  m2 dyr‐1  10  10  12 
Produktionsareal i alt  m2  824  1216  1616 
Produktionsareal per ammeko  m2  4,1  6,1  8,1 
Dybstrøelse, kort ædeplads  <400 kg  400‐600 kg  >600 kg 
Ammekøer i dybstrøelse  Antal  196  196  196 
Hvileareal i dybstrøbokse  m2 dyr‐1  4,0  6,0  8,0 
Ædepladslængde  m  1,3  1,45  1,7 
Ædeplads bredde  m  0,55  0,6  0,75 
Ædepladsareal/dyr  m2  0,7  0,9  1,3 
Kælvningsbokse  Pladser  4  4  4 
Kælvningsbokse  m2 dyr‐1  10  10  12 
Produktionsareal i alt  m2  964  1387  1866 
Produktionsareal per ammeko  m2  4,8  6,9  9,3 
Dybstrøelse, lang ædeplads   Enhed  <400 kg  400‐600 kg  >600 kg 
Ammekøer i dybstrøelse  Antal  196  196  196 
Hvileareal  m2 dyr‐1   4,0  6,0  8,0 
Ædepladslængde  m  2,0  2,5  3,5 
Ædeplads bredde  m  0,55  0,6  0,75 
Ædepladsareal/dyr  m2  1,1  1,5  2,6 
Kælvningsboks  Pladser  4  4  4 
Kælvningsboks  m2 dyr‐1  10  10  12 
Produktionsareal i alt  m
2
  1040  1510  2131 

















Ammekøer  Antal  55  55  55 
Længde sengebåse, nakkebomsmål  m  1,60  1,65  1,85 
Bredde sengebåse (A)  m  1,10  1,10  1,25 
Bredde af gang bag foderbord (C)  m  3,70  4,00  4,00 
Bredde af gang mellem sengebåserækker (D)  m  2,40  2,60  2,60 
Bredde af tværgang mellem rækker inkl. vand (E1)  m  3,70  4,00  4,00 
Bredde af tværgang mellem rækker inkl. vand og børste (E)  m  4,70  5,00  5,00 
Antal sengebåse  stk.  55  55  55 
Areal sengebåse  m2  97  100  127 
Areal af fodergang og gang ml. sengebåserækker  m2  212  234  257 
Areal af tværgange  m2  27  30  33 
Vandkar  m2  ‐2,8  ‐2,8  ‐2,8 
Areal af stald  m2  333  360  415 
Areal/dyr  m2  6,1  6,6  7,5 
Kælvningsboks  Pladser  4  4  4 
Kælvningsboks  m2 dyr‐1  10,0  12,0  12,0 
Produktionsareal i alt  m
2
  373  408  463 




     <400 kg  400‐600 kg  >600 kg 
Bindestald  Antal båse  98  98  98 
Bredde af båse  m  1,05  1,20  1,20 
Længde af båse inkl. grebning/rist  m  2,25  2,4  2,4 
Samlet areal af bindestald  m2  231,5  282,2  282,2 
Kælvningsboks  Pladser  2  2  2 
Kælvningsboks  m2 dyr‐1  10,0  10,0  12,0 
Produktionsareal i alt  m2  252  302  306 























  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Løbe‐/drægtighedsstalde 
Enkeltdyrsboks, delvis spaltegulv  1,67  0,28   
Enkeltdyrsboks, fuldspaltegulv  2,45  0,26   
Enkeltdyrsboks, fast gulv  2,70     
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv  2,24  0,18  0,38 
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv  2,50  0,17  0,38 
Løsgående, dybstrøelse  2,60    1,1 
Løsgående, delvis spaltegulv  2,06  0,27   
Farestalde 
Kassestier, delvis spaltegulv  0,72  0,12   












Antal årssøer inkl. gylte  1012     
Antal hold i farestalden  5     
Gns. antal dage i farestald før faring  9     
Sektioner i farestald  5     
farestier til fareholdene  225     
Farestier til ammesøer  21     
Farestier per hold  49     




















Løbestald        
Sopladser   254  2,025  514 
Poltepladser  123  1,0  123 
Gyltepladser  69  1,5  104 
Ornestier  5  6,0  30 
Drægtighedsstald        
Sopladser   342  2,025  693 
Gyltepladser  108  1,5  162 
Aflastningspladser, søer (5%)  17  2,8  48 
Aflastningspladser, gylte (5%)  6  1,9  11 
Pladser til flytning  45  2,025  91 












Sopladser  254  1,37  348 
Poltepladser  123  1,0  123 
Gyltepladser  69  1,37  94 
Ornestier  5  6,0  30 
Drægtighedsstald        
Sopladser  342  1,37  468 
Gyltepladser  108  1,37  148 
Pladser til flytning  45  1,37  62 










  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Toklimastalde, delvis spaltegulv  0,028  0,006   
Drænet gulv + spalter (50/50)  0,059  0,006   






































  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Delvis spaltegulv, 50‐75% fast gulv  0,251  0,042   
Delvis spaltegulv, 25‐49% fast gulv  0,328  0,040   
Drænet gulv + spalter (33/67)  0,405  0,038   
Dybstrøelse, opdelt leje  0,393  0,020  0,117 
Dybstrøelse, hele arealet  0,440    0,234 


















































  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Slagtekyllinger, dybstrøelse, slagtealder 30 dage  0,00319    0,00195 
Slagtekyllinger, dybstrøelse, slagtealder 32 dage  0,00366    0,00224 
Slagtekyllinger, dybstrøelse, slagtealder 35 dage  0,00460    0,00282 
Slagtekyllinger, dybstrøelse, slagtealder 40 dage  0,00639    0,00391 
Skrabekyllinger, dybstrøelse  0,00818    0,00350 























Slagtekyllinger, alder ved udtagning  Vægt (kg)  Areal per kylling (m2)  Producerede kyllinger 
stiplads‐1 år‐1 
Slagtekyllinger, 30 dage  1,68  0,042  9,9 
Slagtekyllinger, 32 dage  1,86  0,047  9,4 
Slagtekyllinger, 35 dage  2,14  0,054  8,7 
Slagtekyllinger, 40 dage  2,62  0,066  7,8 
Skrabekyllinger, 56 dage  2,40  0,096  5,8 





















  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Kalkuner, hunner, tunge  0,0962    0,0308 
Kalkuner, hanner, tunge  0,1756    0,0562 
Ænder  0,0346    0,0111 

























Kalkuner, hunner  9,70  48  0,202  3,1 
Kalkuner, hanner  19,1  55  0,347  2,4 
Ænder  3,73  18  0,203  6,2 


















  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse/fast 
staldgødning 
Frilandshøner, gulvdrift + gødningskumme  0,2618    0,0238 
Frilandshøner, gulvdrift  0,1870    0,0266 
Frilandshøner, etagesystem med gødningsbånd  0,0997    0,0321 
Økologiske høner, gulvdrift + gødningskumme  0,2737    0,0249 
Økologiske høner, etagesystem med gødningsbånd  0,1043    0,0336 
Skrabehøner, gulvdrift + gødningskumme  0,2913    0,0265 
Skrabehøner, etagesystem med gødningsbånd  0,1143    0,0354 
Burhøner, gødningskælder  0,0842    0,0309 
Burhøner, gødningsbånd  0,0702    0,0316 
Burhøner, gødningsbånd, gødning fortyndet med vand til gylle  0,0702  0,0126   






































Burhøner  0,075  434 (62 uger)  4  14  0,95 
Skrabehøner  0,1111  427 (61 uger)  6  21  0,92 
Frilandshøner  0,1111  427 (61 uger)  6  21  0,92 
Økologiske høner  0,1667  406 (58 uger)  6  21  0,92 
Rugeægshøns, gulvdrift + 
gødningskumme 









  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse/fast 
staldgødning 
Hønniker, bure  0,0432    0,0032 
Hønniker, gulvdrift  0,0270    0,0038 




















Buropdræt  0,028  119  3  28  2,45 









  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 























  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Heste, <300 kg, dybstrøelse  3,45    0,73 
Heste, 300 – 500 kg, dybstrøelse  5,70    1,20 
Heste, 500 – 700 kg, dybstrøelse  7,50    1,50 






























  Stald  Gyllelager  Dybstrøelse 
Får, dybstrøelse  2,54    0,50 
Mohairgeder, dybstrøelse  2,78    0,54 
Kødgeder, dybstrøelse  2,46    0,49 



















































































Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag  (%) 
Kvæg                 
Bindestald m. grebning                 
Malkekøer                 
Tung race  18.582  3,34  1,0  1,984  1,99  6,630  6,700  1 
Jersey  3.686  2,75  1,0  2,032  1,99  5,590  5,475  ‐2 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  8.811  2,44  1,0  1,391  1,42  3,390  3,459  2 
Jersey  935  2,01  1,0  1,263  1,42  2,540  2,855  12 
Ammekøer                 
Under 400 kg  63  2,52  1,0  1,197  1,42  3,010  3,572  19 
400‐600 kg  5.163  3,02  1,0  1,456  1,42  4,400  4,292  ‐2 
600 kg eller derover  1.732  3,06  1,0  1,639  1,42  5,020  4,349  ‐13 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  1.376  2,04  1,76  1,392  1,42  2,839  2,896  2 
Jersey  74  1,81  1,76  1,208  1,42  2,186  2,570  18 
Bindestald m. riste                 
Malkekøer                 
Tung race  30.078  3,34  1,0  1,190  1,19  3,978  3,977  0 
Jersey  1.917  2,75  1,0  1,219  1,19  3,354  3,274  ‐2 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning         
Tung race  3.449  2,44  1,0  0,832  0,87  2,028  2,120  5 
Jersey  111  2,01  1,0  0,761  0,87  1,530  1,749  14 
Ammekøer         
Under 400 kg  22  2,52  1,0  0,718  0,87  1,806  2,188  21 
400‐600 kg  3.636  3,02  1,0  0,873  0,87  2,640  2,629  0 
600 kg eller derover  1.407  3,06  1,0  0,984  0,87  3,012  2,664  ‐12 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning         
Tung race  316  2,04  1,76  0,835  0,87  1,703  1,774  4 



















Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag  (%) 
Sengestald, fast gulv                 
Malkekøer                 
Tung race  102.065  7,99  1,0  1,660  1,68  13,260  13,422  1 
Jersey  13.974  6,61  1,0  1,691  1,68  11,180  11,108  ‐1 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  15.776  3,82  1,0  1,770  1,68  6,760  6,418  ‐5 
Jersey  1.647  2,99  1,0  1,708  1,68  5,100  5,016  ‐2 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  209  4,07  1,76  1,396  1,40  5,678  5,695  0 
Jersey  4  3,17  1,76  1,380  1,40  4,373  4,438  1 
Sengestald, spaltegulv (0,4 m kanal, 
linespil) 
               
Malkekøer                 
Tung race  147.116  7,99  1,0  0,996  1,00  7,956  7,989  0 
Jersey  13.345  6,61  1,0  1,015  1,00  6,708  6,612  ‐1 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  17.976  3,82  1,0  1,062  1,00  4,056  3,820  ‐6 
Jersey  1.162  2,99  1,0  1,025  1,00  3,060  2,986  ‐2 
Ammekøer                 
Under 400 kg  0  6,79  1,0  0,532  0,84  3,612  5,700  58 
400‐600 kg  0  7,43  1,0  0,711  0,84  5,280  6,238  18 
600 kg eller derover  0  8,42  1,0  0,715  0,84  6,024  7,073  17 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  1.592  4,07  1,76  0,837  0,84  3,407  3,417  0 
Jersey  6  3,17  1,76  0,828  0,84  2,624  2,663  1 
Sengestald, spaltegulv (kanal, bagskyl el. 
ringkanal) 
               
Malkekøer                 
Tung race  309.253  7,99  1,0  1,328  1,34  10,608  10,705  1 
Jersey  33.061  6,61  1,0  1,353  1,34  8,944  8,860  ‐1 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  47.143  3,82  1,0  1,416  1,34  5,408  5,119  ‐5 
Jersey  2.993  2,99  1,0  1,367  1,34  4,080  4,001  ‐2 



















Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag  (%) 
Under 400 kg  0  6,79  1,0  0,710  1,12  4,816  7,600  58 
400‐600 kg  0  7,43  1,0  0,948  1,12  7,040  8,317  18 
600 kg eller derover  0  8,42  1,0  0,954  1,12  8,032  9,431  17 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  2.748  4,07  1,76  1,117  1,12  4,542  4,556  0 
Jersey  11  3,17  1,76  1,104  1,12  3,498  3,550  1 
Sengestald, fast drænet gulv med skraber 
og ajleafløb 
               
Malkekøer                 
Tung race  26.413  7,99  1,0  0,664  0,67  5,304  5,353  1 
Jersey  3.749  6,61  1,0  0,676  0,67  4,472  4,430  ‐1 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  3.702  3,82  1,0  0,708  0,67  2,704  2,559  ‐5 
Jersey  333  2,99  1,0  0,683  0,67  2,040  2,000  ‐2 
Ammekøer                 
Under 400 kg  0  6,79  1,0  0,355  0,56  2,408  3,800  58 
400‐600 kg  0  7,43  1,0  0,474  0,56  3,520  4,158  18 
600 kg eller derover  0  8,42  1,0  0,477  0,56  4,016  4,716  17 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  488  4,07  1,76  0,558  0,56  2,271  2,278  0 
Jersey  2  3,17  1,76  0,552  0,56  1,749  1,775  1 
Dybstrøelse, hele arealet                 
Malkekøer                 
Tung race  17.476  8,36  1,0  1,051  0,88  8,784  7,357  ‐16 
Jersey  2.927  6,90  1,0  1,072  0,88  7,404  6,076  ‐18 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  48.721  4,16  1,0  0,726  0,88  3,024  3,665  21 
Jersey  5.426  3,56  1,0  0,639  0,88  2,274  3,130  38 
Småkalve, 0 ‐ 6 mdr.                 
Tung race  36.852  1,47  1,0  1,093  0,88  1,602  1,290  ‐19 
Jersey  3.351  1,34  1,0  0,897  0,88  1,200  1,178  ‐2 
Tyrekalve, 0 ‐ 6 mdr.                 
Tung race  28.317  1,55  1,93  0,866  0,66  1,341  1,022  ‐24 



















Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag  (%) 
Ammekøer                 
Under 400 kg  1.252  4,12  1,0  0,635  0,66  2,616  2,719  4 
400‐600 kg  30.341  6,08  1,0  0,628  0,66  3,816  4,013  5 
600 kg eller derover  12.462  8,08  1,0  0,538  0,66  4,344  5,333  23 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  30.778  4,02  1,76  0,640  0,66  2,571  2,651  3 
Jersey  675  3,52  1,76  0,567  0,66  2,000  2,326  16 
Dybstrøelse, kort ædeplads                 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  1.804  4,49  1,0  0,673  0,88  3,024  3,953  31 
Jersey  183  3,56  1,0  0,639  0,88  2,274  3,130  38 
Småkalve, 0 ‐ 6 mdr.                 
Tung race  1.496  1,47  1,0  1,093  0,88  1,602  1,290  ‐19 
Jersey  72  1,34  1,0  0,897  0,88  1,200  1,178  ‐2 
Tyrekalve, 0 ‐ 6 mdr.                 
Tung race  948  1,55  1,93  0,866  0,66  1,341  1,022  ‐24 
Jersey  34  1,43  1,93  0,690  0,66  0,986  0,943  ‐4 
Ammekøer                 
Under 400 kg  12  4,82  1,0  0,543  0,66  2,616  3,182  22 
400‐600 kg  1.238  6,93  1,0  0,550  0,66  3,816  4,576  20 
600 kg eller derover  527  9,33  1,0  0,466  0,66  4,344  6,157  42 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  1.658  4,02  1,76  0,640  0,66  2,571  2,651  3 
Jersey  39  3,52  1,76  0,567  0,66  2,000  2,326  16 
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast gulv                 
Malkekøer                 
Tung race  4.126  9,22  1,0  1,147  0,88  10,574  8,116  ‐23 
Jersey  2.345  7,37  1,0  1,209  0,88  8,914  6,489  ‐27 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  3.567  5,10  1,0  0,886  0,88  4,518  4,489  ‐1 
Jersey  478  3,83  1,0  0,889  0,88  3,404  3,368  ‐1 
Ammekøer                 
Under 400 kg  0  5,20  1,0  0,765  0,66  3,978  3,431  ‐14 



















Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag  (%) 
600 kg eller derover  384  10,65  1,0  0,622  0,66  6,622  7,031  6 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  444  4,56  1,76  0,836  0,66  3,814  3,011  ‐21 
Jersey  1  4,03  1,76  0,732  0,66  2,949  2,659  ‐10 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter (kanal, 
linespil) 
               
Malkekøer                 
Tung race  5.952  9,22  1,0  0,917  0,88  8,453  8,116  ‐4 
Jersey  3.539  7,37  1,0  0,966  0,88  7,126  6,489  ‐9 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  5.308  5,10  1,0  0,674  0,88  3,437  4,489  31 
Jersey  556  3,83  1,0  0,676  0,88  2,588  3,368  30 
Ammekøer                 
Under 400 kg  31  5,20  1,0  0,580  0,66  3,014  3,431  14 
400‐600 kg  947  7,55  1,0  0,583  0,66  4,402  4,983  13 
600 kg eller derover  409  10,65  1,0  0,471  0,66  5,016  7,031  40 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  991  4,56  1,76  0,637  0,66  2,905  3,011  4 
Jersey  46  4,03  1,76  0,558  0,66  2,249  2,659  18 
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet 
gulv med skraber og ajleafløb 
             
Malkekøer                 
Tung race  0  9,22  1,0  0,802  0,88  7,392  8,116  10 
Jersey  0  7,37  1,0  0,845  0,88  6,231  6,489  4 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter (kanal, 
bagskyl el. ringkanal) 
             
Malkekøer                 
Tung race  8.339  9,22  1,0  1,032  0,88  9,514  8,116  ‐15 
Jersey  4.611  7,37  1,0  1,088  0,88  8,020  6,489  ‐19 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning                 
Tung race  3.825  5,10  1,0  0,780  0,88  3,978  4,489  13 
Jersey  843  3,83  1,0  0,783  0,88  2,996  3,368  12 
Ammekøer                 



















Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag  (%) 
400‐600 kg  720  7,55  1,0  0,676  0,66  5,106  4,983  ‐2 
600 kg eller derover  396  10,65  1,0  0,546  0,66  5,819  7,031  21 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning                 
Tung race  668  4,56  1,76  0,736  0,66  3,359  3,011  ‐10 
Jersey  10  4,03  1,76  0,645  0,66  2,599  2,659  2 
Søer                 
Diegivende                 
Kassestier, delvis spaltegulv  57.699  1,09  1,0  0,658  0,66  0,718  0,719  0 
Kassestier, fuldspaltegulv  13.602  1,09  1,0  1,317  1,3  1,435  1,450  1 
Gold og drægtige                 
Enkeltdyrsboks, delvis spaltegulv  105.090  1,25  1,0  1,340  1,3  1,674  1,625  ‐3 
Enkeltdyrsboks, fast gulv  328  1,25  1,0  2,160  2,0  2,700  2,500  ‐7 
Løsgående, delvis spaltegulv  30.540  1,75  1,0  1,175  1,2  2,061  2,105  2 
Løsgående, dybstrøelse  3.403  1,75  1,0  1,485  1,4  2,604  2,456  ‐6 
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv  1.692  1,75  1,0  1,425  1,4  2,499  2,456  ‐2 
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv  14.047  1,75  1,0  1,277  1,4  2,240  2,456  10 
Enkeltdyrsboks, fuldspaltegulv  14.082  1,25  1,0  1,958  2,0  2,447  2,500  2 
Slagtesvin                 
Delvis spaltegulv, 25‐49% fast gulv  157.133  0,65  3,71  1,870  1,9  1,216  1,235  2 
Delvis spaltegulv, 50‐75% fast gulv  44.240  0,65  3,71  1,430  1,4  0,930  0,910  ‐2 
Drænet gulv + spalter (33/67)  323.773  0,65  3,71  2,311  2,3  1,502  1,495  0 
Dybstrøelse, opdelt leje  2.982  0,65  3,71  2,243  2,3  1,458  1,495  3 
Fast gulv  4.708  0,65  3,71  2,964  2,3  1,927  1,495  ‐22 
Dybstrøelse, hele arealet  5.845  0,65  3,71  2,506  2,3  1,629  1,495  ‐8 
Økologiske  ?  2,30  2,90  1,258  1,3  2,893  2,990  3 
Smågrise                 
Drænet gulv + spalter (50/50)  33.622  0,30  5,95  1,166  1,2  0,350  0,360  3 
Fast gulv  446  0,30  5,95  1,983  2,0  0,595  0,600  1 
Toklimastalde, delvis spaltegulv  101.350  0,30  5,95  0,555  0,56  0,167  0,168  1 
Dybstrøelse, hele arealet  1.530  0,30  5,95  1,398  1,4  0,419  0,420  0 
Fjerkræ                 
Slagtekyllinger                 
Konv., 30 dage  109  0,042  9,86  0,749  0,74  0,031  0,031  ‐1 



















Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag  (%) 
Konv., 35 dage  29.772  0,054  8,69  0,746  0,74  0,040  0,040  ‐1 
Konv., 40 dage  1.233  0,066  7,77  0,758  0,74  0,050  0,048  ‐2 
Skrabe  44  0,096  5,79  0,493  0,49  0,047  0,047  ‐1 
Økologiske  326  0,102  5,21  0,628  0,63  0,064  0,065  0 
Gæs  43  0,310  3,72  1,350  1,1  0,418  0,340  ‐19 
Ænder  550  0,203  6,19  1,055  1,1  0,214  0,223  4 
Kalkuner                 
Tunge, hunner  571  0,202  3,07  1,460  1,1  0,295  0,222  ‐25 
Tunge, hanner  3.106  0,347  2,37  1,198  1,1  0,416  0,382  ‐8 
Høner                 
Konsum                 
Friland, etagesystem med 
gødningsbånd 
390  0,11  0,92  0,830  0,92  0,092  0,102  11 
Friland, gulvdrift  325  0,11  0,92  1,556  1,6  0,173  0,178  3 
Friland, gulvdrift + gødningskumme  793  0,11  0,92  2,178  2,3  0,242  0,256  6 
Skrabe, etagesystem med 
gødningsbånd 
1.308  0,11  0,92  0,951  0,92  0,106  0,102  ‐3 
Skrabe, gulvdrift + gødningskumme  2.982  0,11  0,92  2,424  2,30  0,269  0,256  ‐5 
Øko, etagesystem med gødningsbånd  0  0,17  0,92  0,577  0,58  0,096  0,097  1 
Øko, gulvdrift + gødningskumme  2.578  0,17  0,92  1,514  1,5  0,252  0,250  ‐1 
Buranlæg, gødningskælder  829  0,08  0,95  1,066  1,1  0,080  0,083  3 
Buranlæg, gødningsbånd  8.525  0,08  0,95  0,889  0,89  0,067  0,067  0 
Buranlæg, gødningsbånd, gyllelager  570  0,08  0,95  0,889  0,89  0,067  0,067  0 
Høns                 
Rugeægsproduktion                 
Gulvdrift + gødningskumme  2.574  0,14  0,85  2,113  2,1  0,302  0,300  ‐1 
Hønniker                 
Konsum                 
Gulvdrift  1.497  0,05  2,45  1,321  1,2  0,066  0,060  ‐9 
Buranlæg  759  0,03  2,45  3,773  3,8  0,106  0,106  1 
Rugeægsproduktion                 
Gulvdrift  142  0,05  2,45  1,066  1,2  0,053  0,060  13 
Heste                 



















Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag  (%) 
300 ‐ 500 kg  9.241  10,89  1,0  0,523  0,57  5,700  6,207  9 
500 ‐ 700 kg  8.430  12,25  1,0  0,612  0,57  7,500  6,983  ‐7 
Større end 700 kg  710  12,25  1,0  0,771  0,57  9,450  6,983  ‐26 
Mink  82.357  0,94  1,0  1,634  1,6  1,534  1,501  ‐2 
Får og geder                 
Får med afkom  9.691  2,03  1,0  1,252  0,88  2,535  1,782  ‐30 
Kødgeder med afkom  351  2,03  1,0  1,215  0,88  2,460  1,782  ‐28 
Malkegeder med afkom  539  2,03  1,0  1,259  0,88  2,550  1,782  ‐30 














































































































Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Kvæg               
Bindestald m. grebning               
Malkekøer               
Tung race  2,79  0,470  0,40  11,52  8,64  0,487  0,43** 
Jersey  2,31  0,479  0,40  9,54  7,16  0,497  0,43** 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  0,59  1,126  0,40  4,54  3,41  0,323  0,43** 
Jersey  0,48  1,052  0,40  3,36  2,52  0,331  0,43** 
Ammekøer               
Under 400 kg  0,54  1,111  0,40  2,61  1,96  0,411  0,43** 
400‐600 kg  0,78  1,114  0,40  3,72  2,79  0,412  0,43
**
 
600 kg eller derover  0,90  1,104  0,40  4,15  3,11  0,410  0,43** 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race  0,27  1,189  0,40  1,97  1,48  0,414  0,43** 
Jersey  0,21  1,169  0,40  1,51  1,13  0,428  0,43** 
Bindestald m. riste               
Malkekøer               
Tung race  5,73  0,370  0,40         
Jersey  4,74  0,377  0,40         
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  1,35  0,798  0,40         
Jersey  1,00  0,819  0,40         
Ammekøer               
Under 400 kg  1,03  0,933  0,40         
400‐600 kg  1,48  0,952  0,40         
600 kg eller derover  1,65  0,971  0,40         






























Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Tung race  0,64  0,807  0,40         
Jersey  0,60  0,665  0,40         
Sengestald, fast gulv               
Malkekøer               
Tung race  5,70  0,316  0,40         
Jersey  4,70  0,324  0,40         
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  1,21  0,761  0,40         
Jersey  0,87  0,797  0,40         
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race  0,55  0,794  0,40         
Jersey  0,41  0,818  0,40         
Sengestald, spaltegulv (0,4 m kanal, linespil)               
Malkekøer               
Tung race  5,70  0,348  0,40         
Jersey  4,70  0,356  0,40         
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  1,21  0,838  0,40         
Jersey  0,87  0,877  0,40         
Ammekøer               
Under 400 kg  0,94  0,957  0,40         
400‐600 kg  1,37  0,964  0,40         
600 kg eller derover  1,54  0,977  0,40         
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race  0,55  0,874  0,40         
Jersey  0,41  0,899  0,40         
Sengestald, spaltegulv (kanal, bagskyl el. 
ringkanal) 
             
Malkekøer               
Tung race  5,70  0,332  0,40         






























Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  1,21  0,799  0,40         
Jersey  0,87  0,837  0,40         
Ammekøer               
Under 400 kg  0,94  0,913  0,40         
400‐600 kg  1,37  0,921  0,40         
600 kg eller derover  1,54  0,932  0,40         
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race  0,55  0,834  0,40         
Jersey  0,41  0,859  0,40         
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og 
ajleafløb 
             
Malkekøer               
Tung race  5,70  0,364  0,40         
Jersey  4,70  0,372  0,40         
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  1,21  0,876  0,40         
Jersey  0,87  0,917  0,40         
Ammekøer               
Under 400 kg  0,94  1,000  0,40         
400‐600 kg  1,37  1,008  0,40         
600 kg eller derover  1,54  1,021  0,40         
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race  0,55  0,914  0,40         
Jersey  0,41  0,940  0,40         
Dybstrøelse, hele arealet               
Malkekøer               
Tung race        5,57  4,73  0,347  0,36 
Jersey        4,63  3,93  0,351  0,36 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               






























Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Jersey        1,56  1,32  0,344  0,36 
Småkalve, 0 ‐ 6 mdr.               
Tung race        0,66  0,56  0,512  0,36 
Jersey        0,52  0,44  0,493  0,36 
Tyrekalve, 0 ‐ 6 mdr.               
Tung race        0,34  0,29  0,444  0,36 
Jersey        0,26  0,22  0,427  0,36 
Ammekøer               
Under 400 kg        2,45  2,08  0,254  0,36 
400‐600 kg        3,36  2,85  0,266  0,36 
600 kg eller derover        3,52  2,99  0,282  0,36 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race        0,89  0,76  0,361  0,36 
Jersey        0,69  0,59  0,362  0,36 
Dybstrøelse, kort ædeplads               
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race        1,71  1,45  0,399  0,36 
Jersey        1,34  1,14  0,386  0,36 
Småkalve, 0 ‐ 6 mdr.               
Tung race        0,66  0,56  0,512  0,36 
Jersey        0,52  0,44  0,493  0,36 
Tyrekalve, 0 ‐ 6 mdr.               
Tung race        0,34  0,29  0,444  0,36 
Jersey        0,26  0,22  0,427  0,36 
Ammekøer               
Under 400 kg        2,25  1,91  0,270  0,36 
400‐600 kg        3,09  2,63  0,282  0,36 
600 kg eller derover        3,26  2,77  0,299  0,36 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race        0,79  0,68  0,397  0,36 






























Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast gulv               
Malkekøer               
Tung race  2,50  0,288  0,40  4,38  3,72  0,276  0,36 
Jersey  2,07  0,294  0,40  3,54  3,01  0,286  0,36 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  0,50  0,740  0,40  1,47  1,25  0,304  0,36 
Jersey  0,39  0,705  0,40  1,16  0,98  0,294  0,36 
Ammekøer               
Under 400 kg  0,63  0,521  0,40  1,71  1,45  0,228  0,36 
400‐600 kg  0,91  0,526  0,40  2,33  1,98  0,239  0,36 
600 kg eller derover  1,03  0,530  0,40  2,43  2,07  0,255  0,36 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race  0,26  0,663  0,40  0,67  0,57  0,300  0,36 
Jersey  0,22  0,610  0,40  0,51  0,43  0,307  0,36 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter (kanal, 
linespil) 
             
Malkekøer               
Tung race  2,50  0,317  0,40  4,38  3,72  0,276  0,36 
Jersey  2,07  0,323  0,40  3,54  3,01  0,286  0,36 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  0,50  0,814  0,40  1,47  1,25  0,304  0,36 
Jersey  0,39  0,775  0,40  1,16  0,98  0,294  0,36 
Ammekøer               
Under 400 kg  0,63  0,574  0,40  1,71  1,45  0,228  0,36 
400‐600 kg  0,91  0,579  0,40  2,33  1,98  0,239  0,36 
600 kg eller derover  1,03  0,583  0,40  2,43  2,07  0,255  0,36 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race  0,26  0,729  0,40  0,67  0,57  0,300  0,36 
Jersey  0,22  0,671  0,40  0,51  0,43  0,307  0,36 
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med 
skraber og ajleafløb 






























Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Malkekøer               
Tung race  2,50  0,331  0,40  4,38  3,72  0,276  0,36 
Jersey  2,07  0,338  0,40  3,54  3,01  0,286  0,36 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter (kanal, 
bagskyl el. ringkanal) 
           
Malkekøer               
Tung race  2,50  0,303  0,40  4,38  3,72  0,276  0,36 
Jersey  2,07  0,308  0,40  3,54  3,01  0,286  0,36 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning               
Tung race  0,50  0,777  0,40  1,47  1,25  0,304  0,36 
Jersey  0,39  0,740  0,40  1,16  0,98  0,294  0,36 
Ammekøer               
Under 400 kg  0,63  0,547  0,40  1,71  1,45  0,228  0,36 
400‐600 kg  0,91  0,553  0,40  2,33  1,98  0,239  0,36 
600 kg eller derover  1,03  0,556  0,40  2,43  2,07  0,255  0,36 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning               
Tung race  0,26  0,696  0,40  0,67  0,57  0,300  0,36 
Jersey  0,22  0,640  0,40  0,51  0,43  0,307  0,36 
Svin               
Søer               
Diegivende               
Kassestier, delvis spaltegulv  0,32  0,377  0,40         
Kassestier, fuldspaltegulv  0,32  0,320  0,40         
Gold og drægtige               
Enkeltdyrsboks, delvis spaltegulv  0,75  0,373  0,40         
Enkeltdyrsboks, fast gulv  0,33  ‐  0,40  0,52  0,39  4,638  5,0** 
Løsgående, delvis spaltegulv  0,89  0,306  0,40         
Løsgående, dybstrøelse        0,89  0,76  1,392  1,7 
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv  0,41  0,424  0,40  0,34  0,25  1,439  1,7 
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv  0,41  0,439  0,40  0,34  0,28  1,270  1,7 






























Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Slagtesvin               
Konv.               
Delvis spaltegulv, 25‐49% fast gulv  0,10  0,396  0,40         
Delvis spaltegulv, 50‐75% fast gulv  0,10  0,415  0,40         
Drænet gulv + spalter (33/67)  0,10  0,370  0,40         
Dybstrøelse, opdelt leje  0,06  0,310  0,40  0,07  0,06  2,038  1,7 
Fast gulv  0,07  ‐  0,40  0,10  0,08  4,983  5,0** 
Dybstrøelse, hele arealet        0,13  0,08  2,878  1,7 
Økologiske  0,09  0,338  0,40  0,08  0,06  1,362  1,7 
Smågrise               
Konv.               
Drænet gulv + spalter (50/50)  0,02  0,225  0,40         
Fast gulv  0,01  ‐  0,40  0,02  0,01  4,791  5,0** 
Toklimastalde, delvis spaltegulv  0,02  0,255  0,40         
Dybstrøelse, hele arealet        0,02  0,02  2,306  1,7 
Fjerkræ               
Slagtekyllinger               
Konv., 30 dage        0,87  0,74  2,649  2,8 
Konv., 32 dage        0,97  0,82  2,720  2,8 
Konv., 35 dage        1,16  0,99  2,844  2,8 
Konv., 40 dage        1,50  1,28  3,058  2,8 
Skrabe        2,05  1,74  2,137  2,8 
Økologiske        1,78  1,51  3,717  2,8 
Gæs        1,96  1,67  2,156  2,8 
Ænder        1,00  0,50  2,216  2,8 
Kalkuner               
Tunge, hunner        1,01  0,86  3,6  2,8 
Tunge, hanner        2,02  1,72  3,3  2,8 
Høner               
Konsum               






























Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Friland, gulvdrift        1,06  0,90  2,946  2,8 
Friland, gulvdrift + gødningskumme        1,62  0,96  2,491  2,8 
Skrabe, etagesystem med gødningsbånd        2,52  1,42  2,499  2,8 
Skrabe, gulvdrift + gødningskumme        1,80  1,06  2,488  2,8 
Øko, etagesystem med gødningsbånd        1,76  1,01  3,316  2,8 
Øko, gulvdrift + gødningskumme        1,68  1,01  2,475  2,8 
Buranlæg, gødningskælder        1,95  0,98  3,168  2,8 
Buranlæg, gødningsbånd        2,79  1,40  2,265  2,8 
Buranlæg, gødningsbånd, gyllelager  1,84  0,686  0,40         
Høns               
Rugeægsproduktion               
Gulvdrift + gødningskumme        1,59  1,07  1,583  2,8 
Hønniker               
Konsum               
Gulvdrift        0,13  0,11  3,404  2,8 
Buranlæg        0,23  0,12  2,817  2,8 
Rugeægsproduktion               
Gulvdrift        0,14  0,12  2,565  2,8 
Heste               
Under 300 kg        2,97  2,52  0,288  0,36 
300 ‐ 500 kg        4,52  3,84  0,313  0,36 
500 ‐ 700 kg        5,13  4,36  0,346  0,36 
Større end 700 kg        5,75  4,89  0,376  0,36 
Mink  0,08  1,407  0,40  0,05  0,04  0,371  0,36 
Får med afkom        1,13  0,96  0,522  0,36 
Kødgeder med afkom        1,10  0,94  0,522  0,36 
Malkegeder med afkom        1,13  0,96  0,524  0,36 






























Dyreart/‐kategori og staldtype  Beregningsgrundlag  Normtal  Forslag  Forskel (%)  Normtal  Forslag  Forskel (%) 
Kvæg             
Bindestald m. grebning             
Malkekøer             
Tung race  6,630  6,70  1  12,15  11,484  ‐5 
Jersey  5,590  5,47  ‐2  10,25  9,476  ‐8 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning         
Tung race  3,390  3,46  2  5,16  5,161  0 
Jersey  2,540  2,86  12  3,88  4,131  6 
Ammekøer         
Under 400 kg  3,010  3,57  19  4,41  4,628  5 
400‐600 kg  4,400  4,29  ‐2  6,42  5,804  ‐10 
600 kg eller derover  5,020  4,35  ‐13  7,29  6,047  ‐17 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning         
Tung race  2,839  2,90  2  4,48  4,206  ‐6 
Jersey  2,186  2,57  18  3,47  3,577  3 
Bindestald m. riste             
Malkekøer             
Tung race  3,978  3,98  0  6,10  6,27  3 
Jersey  3,354  3,27  ‐2  5,14  5,17  1 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  2,028  2,12  5  3,11  2,66  ‐14 
Jersey  1,530  1,75  14  2,34  2,15  ‐8 
Ammekøer             
Under 400 kg  1,806  2,19  21  2,77  2,60  ‐6 
400‐600 kg  2,640  2,63  0  4,05  3,22  ‐20 
600 kg eller derover  3,012  2,66  ‐12  4,62  3,33  ‐28 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  1,703  1,77  4  2,61  2,22  ‐15 
Jersey  1,312  1,57  20  2,01  1,99  ‐1 













Dyreart/‐kategori og staldtype  Beregningsgrundlag  Normtal  Forslag  Forskel (%)  Normtal  Forslag  Forskel (%) 
Malkekøer             
Tung race  13,260  13,42  1  15,06  15,70  4 
Jersey  11,180  11,11  ‐1  12,70  12,99  2 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  6,760  6,42  ‐5  7,68  6,90  ‐10 
Jersey  5,100  5,02  ‐2  5,79  5,36  ‐7 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  5,678  5,69  0  6,45  6,08  ‐6 
Jersey  4,373  4,44  1  4,97  4,73  ‐5 
Sengestald, spaltegulv (0,4 m kanal, linespil)             
Malkekøer             
Tung race  7,956  7,99  0  9,94  10,27  3 
Jersey  6,708  6,61  ‐1  8,38  8,49  1 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  4,056  3,82  ‐6  5,07  4,30  ‐15 
Jersey  3,060  2,99  ‐2  3,82  3,33  ‐13 
Ammekøer             
Under 400 kg  3,612  5,70  58  4,51  6,08  35 
400‐600 kg  5,280  6,24  18  6,60  6,78  3 
600 kg eller derover  6,024  7,07  17  7,53  7,69  2 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  3,407  3,42  0  4,26  3,81  ‐11 
Jersey  2,624  2,66  1  3,28  2,95  ‐10 
Sengestald, spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)             
Malkekøer             
Tung race  10,608  10,71  1  12,50  12,99  4 
Jersey  8,944  8,86  ‐1  10,54  10,74  2 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  5,408  5,12  ‐5  6,37  5,60  ‐12 
Jersey  4,080  4,00  ‐2  4,81  4,35  ‐10 
Ammekøer             
Under 400 kg  4,816  7,60  58  5,68  7,98  41 













Dyreart/‐kategori og staldtype  Beregningsgrundlag  Normtal  Forslag  Forskel (%)  Normtal  Forslag  Forskel (%) 
600 kg eller derover  8,032  9,43  17  9,47  10,05  6 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  4,542  4,56  0  5,35  4,94  ‐8 
Jersey  3,498  3,55  1  4,12  3,84  ‐7 
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb             
Malkekøer             
Tung race  5,304  5,35  1  7,38  7,63  3 
Jersey  4,472  4,43  ‐1  6,22  6,31  1 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  2,704  2,56  ‐5  3,76  3,04  ‐19 
Jersey  2,040  2,00  ‐2  2,84  2,35  ‐17 
Ammekøer             
Under 400 kg  2,408  3,80  58  3,35  4,18  25 
400‐600 kg  3,520  4,16  18  4,90  4,70  ‐4 
600 kg eller derover  4,016  4,72  17  5,59  5,33  ‐5 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  2,271  2,28  0  3,16  2,67  ‐16 
Jersey  1,749  1,78  1  2,43  2,07  ‐15 
Dybstrøelse, hele arealet             
Malkekøer             
Tung race  8,784  7,36  ‐16  10,42  9,06  ‐13 
Jersey  7,404  6,08  ‐18  8,78  7,49  ‐15 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  3,024  3,67  21  3,62  4,26  18 
Jersey  2,274  3,13  38  2,73  3,61  32 
Småkalve, 0 ‐ 6 mdr.             
Tung race  1,602  1,29  ‐19  1,89  1,49  ‐21 
Jersey  1,200  1,18  ‐2  1,42  1,34  ‐6 
Tyrekalve, 0 ‐ 6 mdr.             
Tung race  1,341  1,02  ‐24  1,58  1,22  ‐23 
Jersey  0,986  0,94  ‐4  1,17  1,10  ‐6 
Ammekøer             













Dyreart/‐kategori og staldtype  Beregningsgrundlag  Normtal  Forslag  Forskel (%)  Normtal  Forslag  Forskel (%) 
400‐600 kg  3,816  4,01  5  4,57  5,04  10 
600 kg eller derover  4,344  5,33  23  5,19  6,41  24 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  2,571  2,65  3  3,05  3,13  3 
Jersey  2,000  2,33  16  2,37  2,70  14 
Dybstrøelse, kort ædeplads             
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  3,024  3,95  31  3,60  4,48  24 
Jersey  2,274  3,13  38  2,71  3,54  30 
Småkalve, 0 ‐ 6 mdr.             
Tung race  1,602  1,29  ‐19  1,89  1,49  ‐21 
Jersey  1,200  1,18  ‐2  1,42  1,34  ‐6 
Tyrekalve, 0 ‐ 6 mdr.             
Tung race  1,341  1,02  ‐24  1,58  1,22  ‐23 
Jersey  0,986  0,94  ‐4  1,17  1,10  ‐6 
Ammekøer             
Under 400 kg  2,616  3,18  22  3,13  3,87  24 
400‐600 kg  3,816  4,58  20  4,56  5,52  21 
600 kg eller derover  4,344  6,16  42  5,17  7,15  38 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  2,571  2,65  3  3,04  3,08  1 
Jersey  2,000  2,33  16  2,37  2,65  12 
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast gulv             
Malkekøer             
Tung race  10,574  8,12  ‐23  12,33  10,46  ‐15 
Jersey  8,914  6,49  ‐27  10,38  8,40  ‐19 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  4,518  4,49  ‐1  5,27  5,14  ‐2 
Jersey  3,404  3,37  ‐1  3,97  3,88  ‐2 
Ammekøer             
Under 400 kg  3,978  3,43  ‐14  4,64  4,20  ‐9 
400‐600 kg  5,810  4,98  ‐14  6,76  6,06  ‐10 













Dyreart/‐kategori og staldtype  Beregningsgrundlag  Normtal  Forslag  Forskel (%)  Normtal  Forslag  Forskel (%) 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  3,814  3,01  ‐21  4,43  3,56  ‐20 
Jersey  2,949  2,66  ‐10  3,42  3,09  ‐10 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter (kanal, linespil)             
Malkekøer             
Tung race  8,453  8,12  ‐4  10,28  10,46  2 
Jersey  7,126  6,49  ‐9  8,66  8,40  ‐3 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  3,437  4,49  31  4,22  5,14  22 
Jersey  2,588  3,37  30  3,18  3,88  22 
Ammekøer             
Under 400 kg  3,014  3,43  14  3,71  4,20  13 
400‐600 kg  4,402  4,98  13  5,40  6,06  12 
600 kg eller derover  5,016  7,03  40  6,14  8,19  33 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning             
Tung race  2,905  3,01  4  3,55  3,56  0 
Jersey  2,249  2,66  18  2,74  3,09  13 
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb           
Malkekøer             
Tung race  7,392  8,12  10  9,25  10,46  13 
Jersey  6,231  6,49  4  7,79  8,40  8 
Dybstrøelse, lang ædeplads, spalter (kanal, bagskyl el. ringkanal)           
Malkekøer             
Tung race  9,514  8,12  ‐15  11,30  10,46  ‐7 
Jersey  8,020  6,49  ‐19  9,52  8,40  ‐12 
Kvier / stude 6 mdr. til kælvn. / slagtning             
Tung race  3,978  4,49  13  4,74  5,14  8 
Jersey  2,996  3,37  12  3,58  3,88  8 
Ammekøer             
Under 400 kg  3,496  3,43  ‐2  4,17  4,20  1 
400‐600 kg  5,106  4,98  ‐2  6,08  6,06  0 
600 kg eller derover  5,819  7,03  21  6,92  8,19  18 













Dyreart/‐kategori og staldtype  Beregningsgrundlag  Normtal  Forslag  Forskel (%)  Normtal  Forslag  Forskel (%) 
Tung race  3,359  3,01  ‐10  3,99  3,56  ‐11 
Jersey  2,599  2,66  2  3,08  3,09  0 
Svin             
Søer (årsso‐1)             
Diegivende             
Kassestier, delvis spaltegulv  0,718  0,72  0  0,84  0,85  1 
Kassestier, fuldspaltegulv  1,435  1,45  1  1,54  1,58  3 
Gold og drægtige             
Enkeltdyrsboks, delvis spaltegulv  1,674  1,63  ‐3  1,95  1,93  ‐1 
Enkeltdyrsboks, fast gulv  2,700  2,50  ‐7  4,64  4,58  ‐1 
Løsgående, delvis spaltegulv  2,061  2,10  2  2,33  2,46  5 
Løsgående, dybstrøelse  2,604  2,46  ‐6  3,66  3,74  2 
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv  2,499  2,46  ‐2  3,04  3,05  0 
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv  2,240  2,46  10  2,78  3,10  12 
Enkeltdyrsboks, fuldspaltegulv  2,447  2,50  2  2,71  2,80  3 
Slagtesvin             
Delvis spaltegulv, 25‐49% fast gulv  1,216  1,24  2  1,36  1,39  2 
Delvis spaltegulv, 50‐75% fast gulv  0,930  0,91  ‐2  1,09  1,06  ‐2 
Drænet gulv + spalter (33/67)  1,502  1,50  0  1,64  1,65  0 
Dybstrøelse, opdelt leje  1,458  1,50  3  1,96  1,95  ‐1 
Fast gulv  1,927  1,50  ‐22  3,41  2,98  ‐13 
Dybstrøelse, hele arealet  1,629  1,50  ‐8  2,50  2,01  ‐20 
Økologiske  2,893  2,99  3  3,24  3,41  5 
Smågrise             
Drænet gulv + spalter (50/50)  0,350  0,36  3  0,38  0,42  9 
Fast gulv  0,595  0,42  ‐29  1,01  0,85  ‐16 
Toklimastalde, delvis spaltegulv  0,167  0,17  1  0,20  0,23  11 
Dybstrøelse, hele arealet  0,419  0,42  0  0,65  0,59  ‐9 
Fjerkræ             
Slagtekyllinger             
Konv., 30 dage  0,031  0,03  ‐1  0,051  0,05  0 
Konv., 32 dage  0,034  0,03  1  0,055  0,06  0 













Dyreart/‐kategori og staldtype  Beregningsgrundlag  Normtal  Forslag  Forskel (%)  Normtal  Forslag  Forskel (%) 
Konv., 40 dage  0,050  0,05  ‐2  0,080  0,08  ‐6 
Skrabe  0,047  0,05  ‐1  0,069  0,07  8 
Økologiske  0,064  0,06  0  0,094  0,09  ‐8 
Gæs  0,418  0,37  ‐11  0,55  0,54  ‐2 
Ænder  0,214  0,24  14  0,28  0,33  16 
Kalkuner             
Tunge, hunner  0,295  0,24  ‐18  0,39  0,31  ‐19 
Tunge, hanner  0,416  0,42  0  0,55  0,53  ‐4 
Høner             
Konsum             
Friland, etagesystem med gødningsbånd  0,092  0,10  11  0,12  0,13  10 
Friland, gulvdrift  0,173  0,18  3  0,20  0,20  1 
Friland, gulvdrift + gødningskumme  0,242  0,26  6  0,26  0,28  6 
Skrabe, etagesystem med gødningsbånd  0,106  0,10  ‐3  0,14  0,14  ‐1 
Skrabe, gulvdrift + gødningskumme  0,269  0,26  ‐5  0,29  0,28  ‐4 
Øko, etagesystem med gødningsbånd  0,096  0,10  1  0,13  0,12  ‐4 
Øko, gulvdrift + gødningskumme  0,252  0,25  ‐1  0,28  0,28  0 
Buranlæg, gødningskælder  0,080  0,08  3  0,11  0,11  ‐2 
Buranlæg, gødningsbånd  0,067  0,07  0  0,10  0,10  6 
Buranlæg, gødningsbånd, gyllelager  0,067  0,07  0  0,08  0,07  ‐6 
Høns             
Rugeægsproduktion             
Gulvdrift + gødningskumme  0,302  0,30  ‐1  0,32  0,32  3 
Hønniker             
Konsum             
Gulvdrift  0,066  0,06  ‐9  0,08  0,07  ‐11 
Buranlæg  0,106  0,11  1  0,11  0,11  0 
Rugeægsproduktion             
Gulvdrift  0,053  0,06  13  0,06  0,07  12 
Heste             
Heste             
Under 300 kg  3,450  3,85  12  4,18  4,76  14 













Dyreart/‐kategori og staldtype  Beregningsgrundlag  Normtal  Forslag  Forskel (%)  Normtal  Forslag  Forskel (%) 
500 ‐ 700 kg  7,500  6,98  ‐7  9,01  8,55  ‐5 
Større end 700 kg  9,450  6,98  ‐26  11,29  8,74  ‐23 
Får og geder             
Får med afkom  2,535  1,78  ‐30  3,04  2,13  ‐30 
Kødgeder med afkom  2,460  1,78  ‐28  2,95  2,12  ‐28 
Malkegeder med afkom  2,550  1,78  ‐30  3,05  2,13  ‐30 
Mohairgeder med afkom  2,775  1,69  ‐39  3,32  2,06  ‐38 




























































2011  2,53  Interpolation  2,12 








2011  1,77  0,76  Interpolation  1,48  0,64 













2011 (7,4‐32 kg)  0,0366  Interpolation  0,0326 












2011 (32‐107 kg)  0,300  Interpolation  0,210 
















Besætningsstørrelse   75 ‐ 250 DE  250 – 750 DE  Over 750 DE 
Dyrekategori  2011    2011 
Malkekøer, stor race  7,31  Interpolation  6,30 
















2011  2016  2011  2016 
30 dage  6,8  6,8  5,6  5,6 
32 dage  8,7  8,7  7,2  7,2 
35 dage  11,9  11,9  9,9  9,9 
40 dage  15,9  15,9  13,2  13,2 

































Søer med grise til fravænning (4 uger~7,1 kg) 7  0,39  1,20  0,32 
Malkekøer tung race uden opdræt (Sengestald, fast 
drænet gulv med skraber og ajleafløb)  2,1  5,70  0,36 
Malkekøer Jersey uden opdræt (Sengestald, fast drænet 
gulv med skraber og ajleafløb)  1,7  4,70  0,37 
Opdræt 6‐27 mdr., tung race (Sengestald, fast drænet 
gulv med skraber og ajleafløb)  0,92  1,21  0,76 
Opdræt 6‐25 mdr., Jersey (Sengestald, fast drænet gulv 
med skraber og ajleafløb)  0,69  0,87  0,80 
Søer, bidrag fra farestald  
(Kassesti med delvist fast gulv)  0,12  0,32  0,38 
Søer, bidrag fra løbe‐/drægtighedsstald (Løsgående, 
delvist fast gulv)  0,27  0,89  0,31 
Smågrise fra 7,1 til 31 kg (To‐klimastalde, delv. 
spaltegulv)  0,006  0,025  0,25 
Slagtesvin fra 31 til 110 kg (Delvist fast gulv, 25‐49%)  0,040  0,10  0,40 
Slagtekyllinger, 30 dage (Dybstrøelse, hele arealet) 
(1000 producerede)  2,0  0,74  2,6 
Slagtekyllinger, 32 dage (Dybstrøelse, hele arealet) 
(1000 producerede)  2,2  0,82  2,7 
Slagtekyllinger, 35 dage (Dybstrøelse, hele arealet) 
(1000 producerede)  2,8  0,99  2,8 
Slagtekyllinger, 40 dage (Dybstrøelse, hele arealet) 
(1000 producerede)  3,9  1,28  3,1 
Høner til ægproduktion (buræg) (Bure med 
gødningsbånd) (100 årshøner)  3,2  2,37  1,3 
Høner til ægproduktion (skrabeæg) (Etagesystem med 
gødningsbånd) (100 årshøner)  3,5  2,13  1,7 
Høner til ægproduktion (frilandsæg) (Etagesystem med 












































































2,3  1,62  29,6  1,06  54 
Delvis spaltegulv, 25‐
49% fast gulv 
1,9  1,62  14,7  1,06  44 
Delvis spaltegulv, 50‐
75% fast gulv 















































































Farestalde  0,756  0,633  0,120  0,585  0,585  0,472  0,472 
Løbe‐/drægtighedsstalde  1,76  1,49  0,270  0,870  0,870  0,704  0,704 
Smågrisestalde  0,0352  0,0313  0,0063  0,578  0,578  0,500  0,500 
Slagtesvinestalde  0,319  0,223  0,040  1,62  1,62  1,06  1,06 
Malkekøer tung race uden opdræt  7,31  6,30  2,07  0,66  ↓  0,53  ↓ 
Malkekøer Jersey uden opdræt  6,20  5,34  1,75  0,67  ↓  0,54  ↓ 
Opdræt 6‐27 mdr. tung race  3,99  ‐  0,92  0,77  ↓  0,77  ↓ 
Opdræt 6‐25 mdr. Jersey  3,00  ‐  0,69  0,74  ↓  0,74  ↓ 
Ny kategori: Stalde til malkekøer inkl. 
opdræt fra 6 mdr. 































































Løbe‐/drægtighedsstalde  3,66  2,61  1,50  1,5  1,5  0 
Smågrisestalde  0,139  0,050  1,77  1,4  1,4  0 









































Malkekøer, tung race  10,42  8,78  1,05  ↓     
Malkekøer, Jersey  8,78  7,40  1,07  ↓     
Kvier, tung race*  3,62  3,02  0,73  ↓     
Kvier, tung race**  3,60  3,02  0,67  ↓     
Kvier, Jersey*  2,73  2,27  0,64  ↓     

























































Slagtekyllinger, 30 dage (1000 prod.)  6,8  5,6  2,0  1,1  ↓  0,86  ↓ 
Slagtekyllinger, 32 dage (1000 prod.)  8,7  7,2  2,2  1,3  ↓  1,0  ↓ 
Slagtekyllinger, 35 dage (1000 prod.)  11,9  9,9  2,8  1,4  ↓  1,1  ↓ 
Slagtekyllinger, 40 dage (1000 prod.)  15,9  13,2  3,9  1,4  ↓  1,1  ↓ 
Ny samlet kategori: 
Slagtekyllingestalde 
        ?    ? 
Stalde til burægshøner  5,72  ‐  3,16  0,325  0,33  ‐  ‐ 
Stalde til skrabeægshøner  9,92  ‐  3,54  0,530  ↓  ‐  ‐ 
Stalde til frilandshøner  9,06  ‐  3,21  0,487  ↓  ‐  ‐ 
Ny samlet kategori: Stalde til 
skrabe‐ og frilandshøner 





















































2,48  2,48  1,814  1,81  2,0  9,5 
Individuel opstaldning, 
delvis fast gulv 
1,75  1,74  1,133  1,13  1,3  13,1 
Løsgående, delvis fast 
gulv 
2,11  2,11  1,071  1,07  1,2  10,8 
Farestalde 
Fuldspaltegulv  1,43  1,43  1,231  1,23  1,3  7,5 
Delvis fast gulv  0,75  0,75  0,579  0,579  0,66  12,3 
Smågrisestalde 
Drænet gulv  0,081  0,078  1,479  ?  1,2  ‐23,3 





















  IT 2011  2015/16  Beregnet   Forslag 
fast gulv 
Slagtesvinestalde 
Drænet gulv  0,40  0,425  2,195  2,20  2,3  4,3 
25‐49 % fast gulv  0,36  0,383  1,986  ?  1,9  ‐4,7 

























9,80/8,31  9,80/8,31  0,99/1,02 (1,00)  1,33/1,35 (1,34) 
Sengestald med spaltegulv og 
gødningskanal med linespil 
7,31/6,20  7,31/6,20  0,67/0,68 (0,67)  1,00/1,01 (1,00) 
Sengestald med fast drænet gulv 
med max. 5 % lysning 




5,36/4,03  5,36/4,03  1,15/1,11 (1,00)  1,42/1,37 (1,34) 
Sengestald med spaltegulv og 
gødningskanal med linespil 
3,99/3,00  3,99/3,00  0,78/0,75 (0,67)  1,06/1,02 (1,00) 
Sengestalde med fast drænet 
gulv med max. 5 % lysning 




























  IT 2011  Normtal 2015/16  Beregnet   Forslag  Beregnet  Forslag 
Slagtekyllinger 
30 dage  6,9  6,9  1,16  ↓  0,75  ↓ 
32 dage  8,7  8,7  1,30  ↓  0,74  ↓ 
35 dage  11,9  11,9  1,47  ↓  0,75  ↓ 
40 dage  15,9  15,9  1,42  ↓  0,76  ↓ 
NY kategori: 
Slagtekyllingestalde* 
      ?    0,75 
Høner 
Buræg, bure med gødningsbånd  5,72  5,72  0,325  0,33  0,89  0,89 
Skrabeæg, etagesystem med 
gødningsbånd 
9,92  9,92  0,513  ↓  0,951  ↓ 
Frilandsæg, etagesystem med 
gødningsbånd 




      0,52    0,92 
Skrabeæg, gulvdrift med 
gødningskumme 
28,5  28,5  2,041  ↓  2,4  ↓ 
Frilandsæg, gulvdrift med 
gødningskumme 































































7,01 (30 %)  7,01  0,629  0,70  30 





5,92 (30 %)  5,92  0,642  0.70  30 





3,77 (30 %)  3,77  0,722  0,70  30 





2,83 (30 %)  2,83  0,692  0,70  30 

























6,36 (15 %)  6,36  0,577  0,71  15 









0,033 (20 %)  0,035  0,569  ?  −2 






































Dybstrøelse 4,26  2,98 (30 % krav)  2,98  1,10  1,1  27 
1 smågris 7,2‐ 30 kg 0,53  Dybstrøelse 0,15  0,12 (20 % krav)  0,13  1,82  ?  −29 





5,54 (15 % krav) (6,67)  6,30  0,565  0,57  24 
Skrabekyllinger, 56 dage 63,4  Dybstrøelse 9,69 (11,99 v. 13%*)  8,23 (15 % krav) (10,19)  10,11  0,388  0,39  20 
Økologiske kyllinger, 81 dage 127,0  Dybstrøelse + udeareal 17,75 (21,62 
v. 13%*) 
15,09 (15 % krav) (18,38)  15,27  0,492  0,49  22 
Tunge kalkuner, hanner 87,8  Dybstrøelse 23,21  19,73 (15 % krav)  19,73  1,17  1,0  15 








22,36 (30 % krav) (23,24)  22,24  1,63  1,6  30 
Høns, 100 stk., Burhøns 69,51  Bure med gødningsbånd 
Staldgødning 10,08 




28,23 (15 % krav) (37,11)  31,66  1,78  1,8  14 
Hønniker, konsumæg, 100 
producerede, 112 dage 11,7 
Dybstrøelse 3,35  2,85 (15 % krav)  2,62  1,09  1,1  15 
Hønniker, rugeæg, 100 
producerede, 119 dage 14,0 





























Under 250 DE  Op til 2708  0,870  0,40 
250 – 750 DE  2708 – 8124  y = 0,00003065 ∙ (8124 – produktionsareal) + 0,704  0,40 










Under 250 DE  Op til 3926  0,585  0,40 
250 – 750 DE  3926 – 11779  y = 0,00001439 ∙ (11779 – produktionsareal) + 0,472  0,40 











Under 250 DE  Op til 2606  0,578  0,40 
250 – 750 DE  2606 ‐ 7819  y = 0,000015 ∙ (7819 – produktionsareal) + 0,500  0,40 















Under 210 DE  Op til 1250  1,62  0,40 
210 – 750 DE  1250 – 4464  y = 0,000174 ∙ (4464 – produktionsareal) + 1,06  0,40 





















Under 250 DE  Op til 1650  0,67  0,40 
250 – 750 DE  1650 ‐ 4950  y = 0,00002424 ∙ (4950 – produktionsareal) + 0,59  0,40 


























Til og med 200 DE  Til og med 4588  0,75  2,7 












Buræg  Over 230  Over 2.639  0,32  1,3 
Skrabeæg  Over 230  Over 4.014  0,53  1,6 
































Søer med grise til fravænning  4,32  2,84  1  250  3.073  750  9.220 
Søer, bidrag fra farestald  14,41  1,09  1  250  3.926  750  11.779 
Søer, bidrag fra løbe‐
/drægtighedsstald  6,18  1,75  1  250  2.708  750  8.124 
Smågrise efter fravænning  207  0,30  5,95  250  2.606  750  7.819 
Slagtesvin fra ca. 31 kg  33,93  0,65  3,71  210  1.250  750  4.464 
Malkekøer tung race uden opdræt  0,713  7,99  1  250  1.425  750  4.145 
Malkekøer Jersey uden opdræt  0,829  6,61  1  250  1.370  750  3.981 
Opdræt 6‐27 mdr. tung race  2,0  3,82  1  250  1.910     
Opdræt 6‐25 mdr. Jersey  2,7  2,99  1  250  2.015     
Malkekvæg inkl. opdræt fra 6 mdr.        250  1.650  750  4.950 
Slagtekyllinger 30 dage  4900  0,042  9,9  100  2.086  200  4.172 
Slagtekyllinger 32 dage  4500  0,047  9,4  100  2.239  200  4.479 
Slagtekyllinger 35 dage  3900  0,054  8,7  100  2.405  200  4.811 
Slagtekyllinger 40 dage  2900  0,066  7,8  100  2.446  200  4.892 
Slagtekyllinger, vægtet        100  2.294  200  4.588 
Høner til ægproduktion (buræg)  167  0,075  0,95  230  2.639     
Høner til ægproduktion (skrabeæg)  167  0,1111  0,92  230  4.014     






















































































































































Smågrisestalde  16,9  0,30  380  21  210  12 
Slagtesvinestalde, 
delvis fast gulv 
61,9  0,65  300  29  150  14 
Slagtesvinestalde, 
øvrige stalde 
61,9  0,65  450  43  150  14 
Slagtesvinestalde, 
økologiske 










































































































































Malkekøer, tung race  ‐  ‐  ‐  600  8,4 – 9,2  65 – 75  170  11,1 – 12,8  ↓ 
Malkekøer, Jersey  ‐  ‐  ‐  420  6,6 – 7,4  57 – 64  170  9,7 – 10,8  ↓ 
Småkalve, 0‐6 mdr., tung race  40  167  0,700  104  1,47  71  170  12,1  ↓ 
Småkalve 0‐6 mdr., Jersey  25  121  0,525  73  1,34  55  170  9,3  ↓ 
Kvier, 6 mdr. til kælvning, tung race  167  615  0,700  391  3,8 – 5,1  77 ‐ 102  170  13,0 – 17,4  ↓ 
Kvier, 6 mdr. til kælvning, Jersey  121  424  0,525  272  3,0 – 3,8  71 ‐ 91  170  12,1 – 15,5  ↓ 
Tyrekalve, 0‐6 mdr., tung race  40  220  0,989  130  1,55  84  170  14,3  ↓ 
Tyrekalve, 0‐6 mdr., Jersey  25  145  0,659  85  1,43  60  170  10,1  ↓ 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning, tung race  220  440  1,100  330  3,68 – 4,56  72 ‐ 89  170  12,3 – 14,0  ↓ 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning, Jersey  145  328  0,915  237  3,17 – 4,03  59 ‐ 75  170  10,0 – 12,7  ↓ 
Ammekøer (<400 kg)  ‐  ‐  ‐  300  4,1 – 6,3  64 ‐ 97  170  7,5 – 12,4  ↓ 
Ammekøer (400 ‐ 600 kg)  ‐  ‐  ‐  500  6,1 – 7,6  66 ‐ 82  170  11,3 – 14,0  ↓ 
Ammekøer (>600 kg)  ‐  ‐  ‐  700  7,8 – 10,7  66 ‐ 90  170  11,2 – 14,7  ↓ 















































Malkekøer, tung race  ‐  ‐  ‐  600  3,34  180  170  30,5  ↓ 
Malkekøer, Jersey  ‐  ‐  ‐  420  2,75  153  170  26,0  ↓ 
Kvier, 6 mdr. til kælvning, tung race  167  615  0,700  391  2,44  160  170  27,3  ↓ 
Kvier, 6 mdr. til kælvning, Jersey  121  424  0,525  272  2,01  135  170  23,0  ↓ 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning, tung race  220  440  1,100  330  2,04  162  170  27,5  ↓ 
Slagtekalve, 6 mdr. til slagtning, Jersey  145  328  0,915  237  1,81  131  170  22,3  ↓ 
Ammekøer (<400 kg)  ‐  ‐  ‐  300  2,52  119  170  20,3  ↓ 
Ammekøer (400 ‐ 600 kg)  ‐  ‐  ‐  500  3,02  165  170  28,1  ↓ 
Ammekøer (>600 kg)  ‐  ‐  ‐  700  3,06  229  170  38,9  ↓ 

































































































Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Stalde til burægshøner  1,91  4  0,075  24,4  220  5,4  5,4  140  3,4  3,4 
Stalde til skrabehøner  1,94  6  0,1111  16,4  160  2,6  ↓  120  2,0  ↓ 
Stalde til frilandshøner  1,94  6  0,1111  16,4  160  2,6  ↓  120  2,0  ↓ 
Ny kategori: Stalde til skrabe‐ og frilandshøner          2,6      2,0 
Stalde til økologiske høner  1,94  6  0,1667  10,9  160  1,7  1,7  120  1,3  1,3 
Rugeægsstalde (HPR‐høns)  4,21  10  0,1429  26,5  160  4,2  4,2  120  3,2  3,2 
Hønnikestalde (konsumæg, 
buranlæg) 
1,34  3  0,028  46,2  220  18  18  120  5,6  5,6 
Hønnikestalde (konsumæg, 
øvrige) 
1,34  3  0,050  25,9  400  10  10  120  3,1  3,1 






















Beregnet  Forslag  Beregnet  Forslag 
Slagtekyllingestalde (konventionelle)  alle  40  400  16  16  120  4,8  4,8 
Slagtekyllingestalde (økologisk produktion)  2150  21  400  8,4  8,4  120  2,5  2,5 
Kalkuner, hunner  9,70  48  400  19  ↓  120  5,8  ↓ 
Kalkuner, hanner  19,10  55  400  22  ↓  120  6,6  ↓ 
Ny kategori: Kalkunstalde        22      6,6 
Ænder  3,73  18  400  7,4  ↓  120  2,2  ↓ 
Gæs  6,50  21  400  8,4  ↓  120  2,5  ↓ 



















































Heste (<300 kg)  300  6,8  30  170  5,0  ↓ 
Heste (300‐500 kg)  500  10,9  37  170  6,2  ↓ 
Heste (500‐700 kg)  700  12,3  49  170  8,3  ↓ 
Heste (>700 kg)  800  12,3  65  170  11  ↓ 
Får, alle racer  70  2,025  35  170  5,9  ↓ 
Mohairgeder  40  1,92  21  170  3,5  ↓ 
Kødgeder  70  2,025  35  170  5,9  ↓ 
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